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  ←実際に利用した資料にはチェックをしましょう。 
Web  授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。 
 
授業資料ナビゲータ(PathFinder) 教養コア科目D(社会と歴史)
平成22年度(2010) 授業コード:G14D28106,G14D28107
経済学 ６・７ 
木・４ 工藤秀明先生
キーワード：  エコロジー 環境 福祉 労働 暮らし 南北格差 
 JapanKnowledge 【学内限定】 
   → 『日本大百科全書』や『現代用語の基礎知識』『imidas』等を一度に検索できます。 
     これらの事典でキーワードの概念を整理しましょう。 
 国立社会保障・人口問題研究所 【http://www.ipss.go.jp/】 
 
 電子政府の総合窓口(白書、年次報告書等) 【http://www.e-gov.go.jp/link/white_papers.html】 
   → 各府省の白書、年次報告などをオンラインでみることができます。（フリーアクセス） 
 
 
図書  本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。
『生活保障 : 排除しない社会へ 』宮本太郎著 岩波書店 2009年 
   → 社会保障制度の破綻、不安定な雇用など、多くの人が生活に何らかの不安を抱えている。こうした現状を分析し、
この状態からいかに脱却するかを模索している。人々が社会とつながる「生きる場」をどのように提供していくかなども論じ
る。  
★【本館閲覧室4階小型 364/SEI】
『持続可能な福祉社会 「もうひとつの日本」の構想』広井良典著 筑摩書房 2006年 
★【本館閲覧室4階小型 364.021/JIZ】
『入門・政治経済学 (MINERVA TEXT LIBRARY 51)』 若森・小池・森岡著 ミネルヴァ書房 2007年 
   → 政治経済学の入門書。3部では、労働・雇用、グローバル化と福祉国家、地球環境問題と経済成長等が取りあげら
れている。 
★【本館閲覧室3階 331/NYU】
『テキストブック環境と公害―経済至上主義から命を育む経済へ』 泉・三俣・室田・和田著 日本評論
社 2007年 
   → 環境問題の解決への道を環境経済学やエコロジー経済学の視点から、望ましい経済社会のあり方について考察。 
★【本館閲覧室3階 519.13/TEK】
『格差社会ニッポンで働くということ―雇用と労働のゆくえをみつめて』熊沢誠著 岩波書店 2007年 
   → 雇用形態の多様化、ワーキングプアの急増といった労働問題や労使関係の視点から論じる格差社会論。 
★【本館閲覧室3階 366.021/KAK】
『福祉社会と社会保障改革 : ベーシック・インカム構想の新地平』 小沢修司著 高菅出版 2002年 
   → 戦後「福祉国家」下の社会保障制度の揺らぎの意味を明らかにしながら、これからの人間福祉の実現を図る社会
経済 
     システムならびに社会保障制度のあり方を探る書。  
★【本館閲覧室3階 364/FUK】
『市民と新しい経済学 -環境・コミュニティ』 福士正博著 日本経済評論社 2001年 
★【本館閲覧室3階 331/SHI】
『エコロジー経済学 -もうひとつの経済学の歴史 増補改訂新版』ホワン・マルチネス著 工藤秀明訳 
新評論 1999年 
   → 1990年代に100年余りの歴史をもつ「エコロジー経済学」の学的蓄積をまとめた大著の訳書 
★【本館閲覧室3階 331/EKO】
 
 上記の資料と同じ分類番号に関連する資料がありますので、直接その場所に行って、どのような本があるのか手にとっ
てみましょう。 
 
**** ★の付いている図書は、授業期間中（4月～8月上旬）は本館1階授業資料ナビコーナーにあります。**** 
論文  関連する論文を読むとそのテーマについて詳しい情報や最近のものを読めば最新情報が得られます。 
 「持続可能性」と経済学の布置座標序 『千葉大学経済研究』 21(3),299-322, 2006年 
    
【本館雑誌閲覧室 雑誌分類:04チ】【論文電子版】
この授業は終了しました。
  
 
My Book List & Keywords 自分で見つけた図書や、実際に使った検索キーワードなどをメモしましょう。 
 
 
授業資料ナビゲータ(PathFinder)入口 (http://www.ll.chiba-u.ac.jp/pathfinder/) 
作成：千葉大学附属図書館 2010.4.1 
 エコロジー経済学における循環概念のために : 環境経済学の新たなビジョンに向けて 『千葉大学経
済研究』19(2), 69-102, 2004年 
    
【本館雑誌閲覧室 雑誌分類:04チ】【論文電子版】
雑誌  雑誌には図書よりも細かいテーマを扱った論文が載っているので、実際に手にとって眺めてみましょう。 
 『千葉大学経済研究』 千葉大学経済学会 
   → 千葉大学経済学会・千葉大学総合政策学会の発行している紀要です。 
【本館雑誌閲覧室 雑誌分類:04チ】【雑誌電子版】
 『公共研究』 千葉大学公共研究センター 
   → 千葉大学公共研究センター21世紀COEプログラム「持続可能な福祉社会に向けた公共研究拠点」で発行している
紀要です。  
【本館雑誌閲覧室 雑誌分類:04チ】【雑誌電子版】
参考図書(辞書･事典等) 初めてのテーマは、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみましょう。 
 『岩波現代経済学事典』 伊東光晴編 岩波書店 2004年 
【本館参考 331.033/IWA】
 『現代用語の基礎知識 2010年版』 自由国民社 
   → 総合新語辞典。ニュースで話題の言葉・テーマがいち早く収録・解説されます。 
【本館参考 813.7/GEN】
 『日本労働年鑑 2009年版』 法政大学大原社会問題研究所編著 労働旬報社 2007年 
【本館4階集密禁帯 366.059/NIH】
 『社会福祉辞典』 社会福祉辞典編集委員会編 大月書店 2002年 
【本館参考 369.033/SHA】
 『厚生労働白書 平成21年度版』 厚生労働省編 ぎょうせい 2009年 
【本館4階集密禁帯 369.058/KOU】
 ***** 「本館参考」「本館4階集密禁帯」にあるものは図書館内で利用して下さい。 *****  
多様な視点から｢持続可能な福祉社会｣の実現について考える
授業に関連するテーマの書籍です。 
 『閉鎖型苗生産システムの開発と利用 -食料・環境・エネルギ問題の解決を目指して』 古在豊樹編著 
養賢堂 1999年 
【本館閲覧室3階 615.5/HEI】
 『住民主体のまちづくりへの方法論 ワークショップ』 木下勇著 学芸出版社 2007年 
【本館閲覧室3階 318.8/WOK 】
 『よくわかる! 神社神宮』 中尾伊佐子監修 PHP研究所 2007年 
【本館閲覧室2階 175/YOK 】
 『社会福祉の原理と課題 「社会福祉基礎構造改革」とその後の方向』 炭谷茂著 社会保険研究所 
2004年 
【本館閲覧室3階 369.11/SHA 】
 『ドイツ企業社会の形成と変容 : クルップ社における労働・生活・統治』田中洋子 ミネルヴァ書房 
2001年 
【本館閲覧室3階 366.5/DOI 】
 『環境と経済を再考する』 倉阪秀史著 ナカニシヤ出版 2006年 
【本館閲覧室3階 519/KAN】
 『持続可能な世界論』 深井慈子著 ナカニシヤ出版 2005年 
【本館閲覧室3階 519/JIZ】
